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Αγαπητοί αναγνώστες  
 
ο 2012 ο Δήμος Πρέβεζας γιόρτασε τα 100 χρόνια από την απελευθέ-
ρωση της πόλης με πληθώρα εκδηλώσεων και δράσεων. Στο κορυφαίο 
αυτό ιστορικό γεγονός για την πόλη μας καθώς και στα 100 χρόνια ελεύθε-
ρης ζωής στην Πρέβεζα είναι αφιερωμένη και η παρούσα έκδοση του τρέχο-
ντος επετειακού τεύχους των Πρεβεζάνικων Χρονικών, όπως άλλωστε είχε 
προαναγγελθεί στο προηγούμενο τεύχος του περιοδικού το 2011. 
Στην πρόσκληση του περιοδικού ανταποκρίθηκαν πολλοί συμπολίτες μας 
αλλά και ερευνητές που έχουν εντάξει την Πρέβεζα στα ενδιαφέροντά τους. 
Τα άρθρα τους που δημοσιεύονται στο ανά χείρας τεύχος, φέρνουν στο φως 
νέα στοιχεία για την ιστορία του τόπου μας, φανερώνοντας και τη σημασία 
του εγχειρήματος των Πρεβεζάνικων Χρονικών, ενός επιστημονικού περιοδι-
κού της ελληνικής περιφέρειας που αισίως φτάνει στο 50ο του τεύχος και στο 
36ο έτος παρουσίας στα γράμματα και την έρευνα.  
Ο Δήμος Πρέβεζας θα συνεχίσει να στηρίζει τα Πρεβεζάνικα Χρονικά σε 
πείσμα των πενιχρών οικονομικών του καιρού μας, αποδεικνύοντας ότι ο σε-
βασμός στην ιστορία και τον πολιτισμό μας, δηλαδή στην ίδια μας την ταυ-
τότητα, αποτελεί πρωταρχικό μέλημά μας. 
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